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Regarding Land Tenancy in Rural Rwanda, with
Special Reference to Sharecropping in a Coffee
Production Area,” African Study Monographs,
Supplementary Issue 35, March 2007. / “Returnees in
Their Homelands : Land Problems in Rwanda after the
Civil War,” in Ohta, Itaru and Yntiso D. Gebre eds.,
Displacement Risks in Africa : Refugees, Resettlers and
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